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h 堂入れお、223?をそ芸品訪日三動計 世主董 5z g 2P52u臼た =月千 三 宮主2MM
6iifi詰寝室時間i世話21季重量;iZ252iiii説明 主 i h1212 
。雫諮っ妻宅1Z勾伊持問時点Mのて室恭翠 f 三二三五はしWEぁ九 日誌LZ柔=冨l; 三 限を農ぞ支持日
i!i i!;!?ijii!ij;!iiiii;;j!?ii!;;座 111111111言 ;!?i;?
;!?1iiiiji話題iiaiji提出丹市 本警部出j諮問事芸能説明言語i諮
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(2) f白圃E包)問軍ロ5ユ隼ユ。月~O目系斤聞古帯 f、国三~〈謂 3輔軍便物認司ヲ価替4師号】簡ユ5ユ号ぐ自由園田)昭和5ユ隼ユ0月ユ0 目来斤目靭昔帯 f、国~ 〈摺3tm!慰問靭認可う
FlDぼjス三J..¥...':.¥6
東京で設立総会
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;izi γ下 〉 j!??長野出掛躍醤語圏FrL!3
22iE515ii芸能!?!i;:!iji鐘需密環日i:Li;
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現代病とし~~起ての腰痛、 ji;iLj;!i l?ifi 
zifig;担当事Zdiqji7関 J盟提出i;iFig-;fK253言語pij;::;!潟
の教芳子、<- 司、ーとてく たので時資守 閉じ
政巧~ [! bi斗品、9HまE宝禁盟緊2EH発認定::
主製葉足話新♀会話事者李点2空襲お己主主主鋭27;E E d接持!なi主任伝説錨草
孟告主官長 b 草葺令誌尺甚災主信市吉三倍Lzzit;il iB31.izpfi53 
b 入、と~ム 名 ι-~せの け抗ル+的 k 白川は
私刑罰 包 ~，よな宗 一室 111Rペ主高主主喜一2更;EZZ}353官主主乎きれ42と 思想主張雲量採24草
消沼比政可書官そを め即ー。公安Iや担 も<=-の弾。 j~ が !E 台
世間対両 ど舟やむ 、肯 開制め¥ のな廷つ組主主・んに L
高麗=言語号室主 盟主主J喜軍 属t望号奇型管年主
討す ZEE1ER35完全・ 3長自信号員百号
智孟 お23 躍23 E 2 5 か員同宣告 1耳 を?を
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i そ セパレートアンズバックロードホーン。 正 E
systemF6 
AM/FMテaーナ 。 FMγ401 "26.000円
~>-トロールアンプ・ u ・.....咽… ・OCC-601 ・22.000円
，<ワー 7'>-プ ・ ・ ・ー ......OCP-601' .... 29，000円
プレーヤシステムー ー 一 'TP-450 ・ ・35，000円
スピカγステムれペア)...・-- 、..sx. 601 .. ・40.000円
ツィータユZ ッH'ペア)...... ー 二二工笠二601・ ..・ mュ空空空円
システ't.F-S1合計 -162，000円
〈別売〉
タテ型オーディオラック{フJク2個i-:f'l・ APB-601V' .• 23.000円
カセγトデ μキ ・....，...........RD-5150 ・42.800円
ステレオヘ yドホμ ・ ー ー E. 310 ..........5.500円
マイクロホン ・ー ・日目 .HM 510............4，400同
組合計一 で 237.700円
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:rJ~車i好きのアメリカの f中間がアッと霊まさまjμ~O なにしろ、
片手て・持ち歩け毛ラジオカセ:-!-;b!ステレオになったのですから」。
これカか.らlは主、FMエア.チエツクも払、生録も仏、ミキシングも仏、ミユ一
ジヅFテ一プもすベてナ守のt丘Tにせzまtるステレ才サウンドで実現/
L古か.も弘、=ユ一メカニスズ，ムをl渦前戟札。イ侠4先かこuもい、労方ひとMつで犬き沈な可哨古能~t
毛ぞ了干秘zめたラジ才カセ汁の中のラジオカセツト陀と今、注目の約です。
女スナレオiX婆をP.!}りひびかせる総合4W(何十2W)の大出力
安12cm口径X2で22かなtrを聴かせる迫力あるスヒ」カシステム
ヲIt-HiFi録音に適した音楽用XA・クロームテ』プ使用可能
安ステいオ生録OK.'エvクトレゥトョンデンサ守イクZ倒内蔵
*ミキシング録音・再生もステレオサタンドてDKのミキシング機構
安ステレオ録音が指先一本でfナシヨナP独自のワンタッチ録音方式
女f印ニ.別完按統コードf~こ用℃テラキとしても使用可能など
歩道ら茸l&7-~""::J-1Z路調
標準価格46，800円盤緬
(i:1J売り携格バッグRP・941目標準備裕札000円}鐘王室!!.
-あなたが録者Lt.こものは個人として楽しむ符のほかはちー 作権法
上、~/L，f!J主主に無断でI笥行ゐに依用する二1:1孟でさませ1.. 
STEREO 
圃.:~II・I・-圃
